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Resumo: O consumo de energia elétrica para aquecimento de água em residências acarreta 
um custo fixo mensal que o presente trabalho fornece uma alternativa para sua redução. 
Uma serpentina de aquecimento de água foi projetada e instalada no interior da câmara de 
combustão de um fogão a lenha industrial, por onde fez-se a circulação de 180 kg água por 
um período de 320 minutos, com medição da temperatura da água a cada 5 minutos de 
aquecimento. A lenha de alimentação da fornalha do fogão proporcionou uma 
temperatura média dos gases em torno de 350 °C próximo à serpentina e de 170 °C na saída 
da chaminé do fogão.  A velocidade média dos gases sobre a serpentina foi calculada em 
0,02 m/s. Para os testes realizados foi possível aquecer, no período mencionado, os 180 kg 
de água desde a temperatura de 17,5 °C até a temperatura de 31,5 °C, o que proporcionou 
uma taxa média de aproveitamento de calor pela água de 660 W, o que dá uma taxa de 
recuperação de calor dos gases de combustão igual a 3,3 kWh, sendo esta a economia 
diária de energia caso o aquecimento da água fosse feito com energia elétrica.    
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